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La presente investigación busca obtener infonnación sobre la aplicación de
los contenidos generales como específicos de la Gimnasia Rítmica Deportiva que
tengan relación con los Planes y Programas del Ministerio de Educación de Chile
(2004), por parte de los profesores de Educación Física. Está centrada en detenninar
si los profesores que imparten clases de Educación Física en enseñanza básica, de
NB3 a NB6, aplican los contenidos y actividades de la Gimnasia Rítmica Deportiva
en los colegios particulares pagados y particulares subvencionados de la ciudad de
Valparaíso.
Se presenta un estudio de tipo Descriptivo Exploratorio, con un diseño no
experimental. La muestra es Intencionada, encuestando a dos profesores como
máximo por establecimiento. El instrumento utilizado en la investigación es el
Cuestionario AET.
Las principales conclusiones indican que la gran mayoría de los profesores
encuestados no aplican los contenidos relacionados y específicos de la GRO, en los
niveles NB3 a NB6. Por su parte aquellos que declaran aplicar estos contenidos los
realizan mayoritariamente en NB3 y NB5, concordando con los Planes y Programas.
Pero su realización es incompleta ya que no se trabaja en fonna colectiva, no se
desarrollan las bases teóricas y solo uno de toda la muestra trabaja el implemento
clavas.
Palabras Claves: EDUCACiÓN FíSICA, GIMNASIA RíTMICA, PLANES Y PROGRAMAS.
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ABSTRACT
A STUOY Of THE IMPLEMENTATION Of THE CONTENTS ANO
ACTIVITIES Of RYTHIMC GYMNASTICS IN THE EDUCATIONAl
ESTABLlSHMENTS Of VALPARAíso.
Authors: José Tomás lIuffi Rubilar
Sebastián Matías Le Roy Rodríguez
Axel Kortmann Ovalle
Adviser: Dra. Alda Reyno Freudt
This research which seeks infonnation on the application of general and
specific contents of Rhythmic Gyrnnastics (RG) with respect to the plans and
programs of the Education Ministry of Chile (2004) by Physical Education teachers
in Chile. This research is focused on whether the teachers who teach physical
education in primary, in levels NB3 to NB6, apply the contents and activities of
Rhythmic Gyrnnastics in private paid schools and subsidized private schools of
Valparaiso.
We present a descriptive exploratory study with a nonexperimental
transectional designo The sample is intended, surveying two teachers by institution
from NB3 to NB6. The instrurnent used in this research is the AET questionnaire.
The main findings indicate that the vast majority of teachers surveyed do not
apply related and specific contents of GRO in NB3 and NB5 levels.· On the other
hand those who reported implementing these contents do mostly in NB3 and NBS,
wich is consistent with the plans and programs, but its implementation is incomplete
because it does not work collectively, theoretical bases are not developed and only
one ofall sample works with 'devil stick' implernentations.
Keywords: PHYSICAL EOUCATION, RHYTHMIC GYMNASTlC, PLANS ANO
PROGRAMS.
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